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1. Lista de asistentes
1. Yudaimys Arriola (Posgrado de bibliotecología)
2. María Magdalena Sierra Flores (Nucleares)
3. Abril Ramírez Chávez (Nucleares)
4. Raúl Ortega Muñoz (DGDC)
5. Erick Cáñez (FE)
6. Hortensia Lobato (FE)
7. Norma Manzanera (CISAN)
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8. Sofía Aké (IIS)
9. Rosaurora Espinosa (IIS)
10. Alejandro Miranda (FES-I)
11. Alicia Escárcega (DGTIC)
12. Lizbeth Luna (DGTIC)
13. Miguel Argueta (DGTIC)
14. Pablo Miranda (FFyL)
15. Roberto Ramírez (DGDC)
2. Noticias, novedades, nuevos nodos o nodos in-
teresados
2.1. Nucleares
Tienen un sistema que recibe los informes anuales, y están recuperando
toda la producción científica, y quieren vaciar todo eso en un repositorio
Están explorando si DSpace o EPrints
Vienen por parte de la Biblioteca; Magdalena es coordinadora de biblio-
teca, y Abril de sistemas.
Tienen ya un conjunto de datos listo para subir, que no está actualmente
disponible al público (y tiene que estarlo)
2.2. FES Iztacala
Alejandro no viene representando a Iztacala, es "únicamente"profesor de
carrera de la facultad
Iba a poner un repositorio "por la libreçomo parte de los servicios en línea
que tiene su proyecto
Está contactando a la División de Posgrado de la facultad para buscar su
"bendición"para montar un repositorio y comenzar a promoverlo entre los
profesores
• Su interés es más para su proyecto personal; su idea es en algún
momento transferir la administración a que se convierta en proyecto
formal de la facultad
• Tiene capacidad de solicitar recursos a CONACyT y otros proyectos
Alejandro viene del lado de las publicaciones educativas abiertas, no es-
trictamente publicaciones de acceso abierto
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2.3. Danza
Está ya en línea y publicado, Liz Luna está en contacto con ellos, y les
interesa trabajar con nosotros
Aproximadamente 150 videos de presentaciones
El material cubre 2011-2015, con su ficha técnica, programa de mano y
demás documentos relacionados
Primer repositorio de danza a nivel nacional; tienen la idea de .escalar.el
proyecto a un repositorio nacional, no únicamente UNAM, posiblemente
con un esquema paralelo al de RAD
Montado en DSpace
Tienen material que no es acceso abierto.
• Por derechos de autor, permiten uso de los videos, pero no descarga
ni uso comercial.
El servidor está hospedado en la "granja virtual"de DGTIC
• Norma pide si pueden tener las bases de colaboración que emplearon
con DGTIC, para ver si es adecuable a su dependencia.
◦ Respuesta: Ponerse en contacto con Fabián Romo, Felipe Bra-
cho (para acuerdo entre directores para el hospedaje en máquina
virtual y administración)
2.4. Sesiones de asesoría
Buscar tener en el próximo par de semanas una sesión de asesoría de
EPrints (¿y DSpace?) para los nuevos/interesados.
3. Revivimiento 2adecuación de nuestra página
Web
3.1. Actualización de información estática
¡Tenemos ya el acceso para modificar toda la información estática de
rad.unam.mx!
Yudaimys es alumna de posgrado de bibliotecología, y nos va a apoyar
reestructurando y redactando los textos
Lo maneja directamente Gunnar (técnicamente)
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3.2. Agregar otros repositorios al cosechador
Miguel Ortiz nos indicó que hay que entrar en contacto con él para hacer
las pruebas necesarias y agregar nuevos nodos
• Miguel Argueta puede ayudar como facilitador para este contacto;
envíen correo con copia a ambos.
FE y DGDC están a la espera para ser ya cosechados
3.3. Colaboración con DGTIC
Se destrabaron ya los puntos que nos tenían atorados, estamos perfecta-
mente en sintonía :-D
Con CCUD tenemos también buen trato y estado. El personal de CCUD
está al 100% con el lanzamiento de su portal, pero necesitamos retomar
un convenio formal entre CCUD y DGTIC, porque tenemos representa-
ción/pertenencnia a ambas dependencias.
4. Los potenciales proyectos CONACyT
¿Qué hace falta? ¿Quién califica para ser responsable? ¿Quién se pone las
pilas para redactar? ¿Qué hacemos?
Hubo una reunión en CONACyT. RAD está expresamente mencionado
como un grupo que no puede solicitar apoyo (porque no es un repositorio,
sino que un cosechador de repositorios.
• (¡Existimos y somos referencia!)
Se va a seleccionar cuando mucho un proyecto por dependencia.
Coordinación de Humanidades va a presentar una solicitud, Isabel va a
participar.
El proyecto tiene un ámbito de acción de seis meses, y otorgan hasta un
millón de pesos
Hay mucha falta de claridad respecto a qué es válido o no; Liz fue a
la reunión, y hay algunas contradicciones entre las bases formales y la
realidad.
Hace falta un número CVU de CONACyT. Eso no implica que sólo está
abierto para gente SNI, pero sí que hay que hacer la talacha de registrarse
en su sistema.
¿Qué vale como proyectos?
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IIS: actualizar un sistema DSpace de versión muy vieja a una versión
actual de DSpace
• El apoyo de CONACyT puede ser empleado en el apoyo técnico,
capacitación
• Pero la sobrecarga administrativa de dar seguimiento al proyecto es
demasiada
• Y relativamente muy pocos objetos de los que manejan son de interés
para CONACyT (expresamente, textos científicos arbitrados)
¿Quién piensa pedir apoyo?
Facultad de Economía




• Van a pedir fondos para programación y catalogación para su nuevo
repositorio
• En este momento están recibiendo fondos de PAPROTUL
FFyL
• Reticiente a meter el proyecto por los requisitos burocráticos, porque
Pablo es el único responsable de su repositorio
• FFyL tiene ~25% de trabajos arbitrados; busca apoyo para estruc-
turar su plantilla para cumplir con los requisitos de su cosecha
Otras ideas para apoyos que podrían pedirse
• Esquema de respaldos/conservación
• Capacitación respecto derechos de autor (capacitación queda fuera
por definición)
• Redacción de manuales de depósito, políticas de depósito y uso, etc.
5. Empatando los lineamientos de CONACyT
con los preexistentes en nuestros repositorios
No es novedad, a CONACyT les interesa para el repositorio nacional úni-
camente cosechar los textos científicos arbitrados
Tenemos que instrumentar el campo discriminante de arbitrados que son-
deamos en nuestra reunión de trabajo de. . . ¿octubre pasado?
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Yudaimys, como bibliotecóloga, nos puede ayudar también con la parte
de adecuar los metadatos de nuestros repositorios existentes para ver qué
adecuaciones hacen falta.
• Norma ofrece también su ayuda en este mismo sentido. Ha estado
analizando los estándares de catalogación relacionados que emplean
diferentes entidades.
Norma: Podemos (¡debemos!) solicitar ayuda de bibliotecólogos (Hortensia
sugiere contactar a la EMBA, Escuela Nacional de Bibliotecología y Ar-
chivonomía, y a la ANBAC, Asociación Mexicana de Bibliotecarios AC),
no estamos tan lejos de la normalización
Verificar si ORCID, DOI, Handle son ejemplos o requisitos
6. Cualquier otro tema relacionado
Liz: Solicita apoyo para encontrar a dos becarios de bibliotecología para
DGTIC. Hay becas ($2600). Pueden trabajar en línea, haciendo cataloga-
ción. lizlun@gmail.com
Norma: Debemos encontrar una nomenclatura: ¿Cómo se le llama al res-
ponsable o los responsables de los repositorios?
Norma: Presenta su trabajo respecto a qué es un repositorio según los
lineamientos de CONACyT, para irlo empatando con nuestras prácticas.
Tiene una presentación clara y estructurada, explicando sus distintos pun-
tos.
• Material muy completo y útil, debemos adoptarlo, probablemente
vincularlo desde la página Web, en (cuando menos) uno de los repo-
sitorios.
• Está aún en desarrollo, pero muy cerca de estar completo.
• Lo puede presentar completo y formalmente el jueves 25 de febrero,
10:30.
Pablo: Analizar por qué nuestros repositorios ya no aparecen en el ranking
de repositorios de CSIC
Gunnar asumió la coordinación de RAD hace casi dos años, y sugiere que
continúe la rotación del "sombrero"
• Convoca a que piensen en quién quiere ser el siguiente coordinador
de RAD (a partir de la siguiente reunión)
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